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L'any 1999 s' ha complert el centenari de l 
naixement d ' una fi gura c lau de I' arqueologia i la 
prehi stori a espanyo la i de Is Pa"lso Catalans de l se-
g le XX . Mé enll a de repetir e ls panegírics típic 
d ' aquestes e fe merides ens hem proposat valorar la 
seva here nc ia inte l·lectual. Com passa sovint en la 
Hi stori a de l' Arqueologia i de is seus principals ac-
tors, practi cament tot queda per fer d ' una manera 
documentada i amb profunditat; també sobre la fi -
gura de L1u ís Peri cot. 
És ev ident que ens trobem davant d ' un perso-
natge d ' un fo rt pes acade mic (success ivament ca-
tedrati c en tres uni versitats, sec retari quas i perpetuu 
i vicedega i dega de la Facultat de Fi losofi a i L1etres 
de la Uni ve rs ita t d e Ba rce lo na , me mbre de 
l' Acade mi a de Bones L1etres , membre de la Rea l 
Acade mia de la Hi stori a .. . ), institucional (comissari 
provinc ial de Girona des de I' any 194 1 al 1956, de-
legat de zona de Catalunya i Balears ... ) i d ' una gran 
sociabilitat c ientífica (congressos panafri cans, con-
gressos d 'ameri cani stes, congressos de I' UISPP .. . ). 
Pericot té una ex tensa obra d 'excavacions i pu-
blicacions amb cronologia molt ampli a: pel que fa al 
Paleolític i l' Epipaleolític destaquen els seus treball 
al Cau de l Duc de Torroe lla de Montgrí -ara sabem 
que és Paleolític Inferior- o a les coves valenci anes 
de l Parpalló (Fig. 1), Mallaetes i Cocina, tan basiques 
pe r es tablir e l m arc ge ne ra l de l Pa leo líti c i 
l' Epipaleolític Ilevantins. A aquestes hem d ' afegir 
els jaciments de Rates Penaes, Merave lles i Barranc 
Blanc ta mbé a l País Va le nc ia. A continu ac ió 
esmentarem els seus treball s en megalits i coves se-
pulcral , especialment de I'Emporda, fin s arribar a 
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FIGU RA 1: Llu ís Pericol I' any 1930 excava ni a la cava 
de l Parpa ll6. Senlal darrera la laul a. 
excavacions de poblats iberics (La Bastida de les 
Alcuses, Sant Miquel de L1iria, El Caste ll de Palamós 
o Ullastret), colonies gregues i ciutats romanes (com 
ara Empúries o Po llentia) . Finalment volem senya lar 
el seu treball d 'edició, juntament amb A. Schulten de 
la co l·lecc ió FOil/es Hispaniae An./iquae. 
A les seves obres observe m di fe rents escales 
d 'estudi : des d ' un ni ve ll de s íntes i continental (cas 
d' America id' Africa ),1 a una escala regional (di-
verses síntesis imanuals de prehistoria de Espanya, 
de Catalunya o de les Balears), a un nivelllocal (la 
prehistoria de la ciutat de Barcelona) i monografies 
de jaciments (recordem l'excel·lent treball de la 
cova del Parpalló i els seus treballs basics publicats 
pel SIP de Valencia). També cal recordar les aproxi-
macions a problematiques concretes (el megalitis-
me catala,2 l' art peninsular i europeu). 3 N o són gens 
menyspreables les seves síntesis d' Etnografia i 
Prehistoria d' America, publicades per l'Editorial 
Gallach, les quals varen tenir una gran valoració i 
impacte en cercles d' estudiosos i arqueolegs dels 
anys 40-50 a tota America. 
En definitiva veiem com va emprar tots els 
medis de transmissió escrita: dotzenes d' articles de 
premsa, revistes de difusió, revistes científiques, lli-
bres monografics, de síntesi i enciclopedies.4 
D'un personatge que ha escrit tota aquesta 
obra caldria suposar que la seva transmissió i reper-
cussió ha de ser molt important, La veritat és, se-
gons la visió de l'autor d'aquest treball, que, més 
enHa dels cercles d'iniciats en historiografia o deIs 
arqueolegs que treballen sobre els jaciments i les 
tematiques que ell treballa i que per tant el citen com 
antecedent, es fa fon;a pales un profund oblit de la 
seva figura en les generacions posteriors. Intenta-
rem a continuació analitzar el com i el perque. 
Pensem que, de forma potser més sentimental 
que raonada, les figures,ja traspassades, de més im-
pacte actualment i provinents del camp de l' ar-
queologia i de la prehistoria corresponent a l' area 
cultural dels Pai'sos Catalans, són sens dubte Pere 
Bosch Gimpera i Miquel Tarradell. Aixo passa en la 
mida que aquestes figures responen a valors que 
considerem moderns i/o modelics en el present. Per 
contra Pericort, pel seu caracter sintetic i sincretic, 
no satisfa plenament els gustos metodologics mo-
1 Per a l' Etnologia i Prehistoria d' Amcrica vcurcAmeri-
ca Indígena, Barcelona, 1961, 2a ed. ampliada. 
2 La civilización megalítica catalana y la cultura pire-
naica, Barcelona, 1925, 164 pp. Cal destacar la segona edició 
ampliada de 1950: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cul-
tura pirenaica, CSIC, 237 pago 
3 El col·loqui del castell deBurg Wartenstein de 1960, or-
ganitzat per la Wenner Gren Foundation i publicat el 1964 es-
sent-ne I'editor-coordinador juntament amb E.Ripoll: The 
Prehistoric Art ofthe Western Mediterranean i Prehistoric and 
Primitive Art, Londres, 1969, 132 pago 
4 La seva bibliografía esta recollida de forma exhaustiva 
en la seva necrologica publicada a la revistaAmpurias41-42 que 
és una ampliació de la delllibre-homenatge en commemoració 
de la seva jubilació: veure nota 5. 
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derns; malgrat la seva francofilia, Pericot es queda 
en un estadi anterior a la renovació que per a la his-
toriografia significa l' escola deIs Annales i per su-
posat al marge deIs corrents del materialisme his-
torie que desde finals dels anys 60 brollaren a la 
Universitat, tot i ser un dels defensors i introductors 
del pensament de Gordon Childe a I'Espanya deIs 
anys 50. La seva biografia tampoc no es pot destacar 
quant als valors de compromís en la construcció na-
cional i/o democratica. Pericot era un home moderat 
i amic de la bonhomia, allunyat de polemiques, pro-
per al cercle de l'escriptor empordanes Josep Pla, 
i per tant susceptible de ser observat amb la visió di-
vidida i adhuc crítica que es té avui dia del citat lite-
rat. Pericot era un home poc compromes amb res 
que no fos la seva vida academica i institucional que 
l' ocupaba abastament. 
Que en resta de l' obra d' aquest científic i 
academic a cap de vint anys de la seva mort? Quina 
és la seva herencia? Crec que no cal insistir en la 
llarga corrua de carrecs i en la bio-bibliografia del 
personatge que tractem, ja que altres publicacions 
ho han fet. 5 Valdria la pena abordar la qüestió des 
d' angles diferents. 
El primer tema que tractarem és el de la seva 
herencia pel que fa a alumnes i infraestructures, 
Aquest és un punt fon;a discutit en la trajectoria de Ll. 
Pericot. Realment va tenir seguidors i deixebles? En 
la nostra opinió caldria desllindar l' aspecte del ma-
gisteri, que ell va exercir des deIs vint-i-set anys com 
a catedratic (curs 1926-27) fins la sevajubilació (curs 
1968-69), es a dir quaranta-dues promocions en tres 
universitats: Santiago de Compostela,6 Valencia7 i 
5 Basicament trobarem la .seva bio-bibliografia a: 
V.V.A.A. : Estudios dedicados al Dr. Luis Pericot, Instituto de 
Arqueología y Prehistoria (Publicaciones Eventuales, núm. 23), 
1973, pago XI-XXXVI.; E. Ripoll: "Necrologies: Prof. L1uís Pe-
ricOl", aAmpurias, 41-42 (1979-1980), Instituto de Prehistoria y 
Arqueología, Diputación de Barcelona, pago 507-540; A. Bel-
trán; P. de Palol; M. Tarradell, J. Maluquer; M. Almagro Basch 
& M. Lara Tamayo: "Homenaje al Profesor Dr. Luis PericOl 
García", a Crónica del Xl Congreso Nacional de Arqueología 
(Mérida-Cáceres, 1969), Saragossa, 1971, pago 28-78.; a un nú-
mero especial de la revista Presencia: V.V.A.A.: "Dossier: 
L1uís Pericot, un savi per a un poble", núm. 521, desembre 1978, 
pago 25-44 amb nombroses il·lustracions. En aquesta revista es 
ressaIta més la figura des d'un caracter generalista i huma; tam-
bé des d'un punt de vista revindicatiu gironí a J. PericOl, P. de 
Palol & N. Soler: "L1uís PericOl García (1899-1978)", a Revista 
de Girona, núm. 85, 1978-4, pago 427-435. 
6 Com a catedratic de "Historia de España Antigua y Me-
dia" de l' any 1925 al 1927. 
7 Com a catedratic de "Ha Moderna y Contemporánea de 
España" des del curs 1927-28. 
Barcelona,8 del que representa un autentic mestratge. 
Diverses publicacions han apuntat candidats,9 pero 
la metodologia emprada no ha estat altra que repassar 
la Ilista d' alumnes llicenciats i veure quins seguiren 
trajectories curriculars més notables, per seguida-
ment considerar-los deixebles d'una manera, al nos-
tre parer incorrecta. 
Per parlar de deixebles cal veure un grau de re-
lació més enlla de l' aula, que és la constatable en la 
quarantena de cursos que va impartir; cal observar 
una relació més especial i estreta. 
Pel que hem pogut veure a partir de la seva cor-
respondencia professional i particular sembla inne-
gable que aquesta relació la va tenir amb F. Jordá. 
Jordá, sorgit del cerde d' afeccionats d' Alcoi, estu-
dia a la post -guerra i fou captat per a la prehistoria en 
les campanyes d'excavació a la cova de Mallaetes. 
Des de l' optica científica J ordá insistí en la re-
cerca deIs orígens del Solutria iberic a partir de la 
problematica desvetllada per Pericot en excavar el 
Parpalló i trobar els famosos "dimonis", es a dir les 
puntes de sageta amb aletes i pedunde del Solutria 
llevan tí. També pel que fa a la situació estratigrafica 
de la indústria deIs abruptes situada abans i després 
del Solutria en el treball de Pericot, li va permetre a 
Jordá formular la tesi de l'Epigravetia. D'aquesta 
manera s'homologava la seriació cronologica del 
Llevant amb les series franceses -construides a 
principis de segle al Perigord- , model de referencia 
en aquells moments a tota Europa. 
Des del nostre punt de vista l' atre arqueoleg he-
reu de Ll. Pericot, protegit i catapultat per ell, fou Mi-
quel Oliva i Prat. Oliva durant els 50 i 60 era qui mi-
llor coneixía l' arqueologia de Girona; feia els segui-
ments territorial s de les excavacions que Pericot su-
pervisava des d'un pla superior administratiu com a 
"comisario provincial" des deIs anys 40 i com a "de-
legado de zona de Cataluña y Baleares" des de l'any 
1956 fins els anys 60 en que s' esvaeix aquesta estruc-
8 Primer com a professor auxiliar temporal el curs 1922-
23. En retornar com a catedratic de Santiago i Valencia i recla-
mat per Bosch Gimpera en transformar la Universitat de Barce-
lona en Universitat Autonoma de Barcelona fou catedratic 
d' Etnologia. Més tard fou catedratic de "Historia Antigua y Me-
dia de España con sus acumuladas de Moderna y Contemporá-
nea" a partir del curs 1943-44. Un cop M. Almagro Basch, que 
ocupava a Barcelona la pla9a deixada vacant per Bosch Gimpera 
en fugir a l'exili, marxa a la catedra de la Universitat Complu-
tense, Pericot per fi obté la catedra de Prehistoria I'any 1954-55 
fins la seva jubilació l' any 1969. 
9 Basicamcnt ens referim als critcris scguits pcr Ripoll 
(1978) a la publ icació citada de la revista Presencia i a les nc-
crológiques de Ics revistes Al11purias i L 'Antlzropologie. 
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tura organitzativa dins de la nova "Dirección General 
de Bellas Artes". Com a delegat Pericot publicava els 
resultats de les excavacions a la serie Informes y Me-
morias. Aquest era el funcionament normal de 
!'epoca. Altres tandems similars al de Pericot-Oliva 
(Pericot també col·labora amb Riuró) són els de 1. de 
C. Serra-Rafols-Epifani de Fortuny, baró 
d'EsponeHa, a la "Comisaría Provincial de Barcelo-
na" (1946-56). Per contra altres "comisarios" locals, 
més allunyats deIs centres de poder academic, fun-
cionaren amb una certa autonomía publicant-se les 
seves obres i formant importants col·leccions priva-
des. Aquest és el cas de Vilaseca a Reus i Esteve Gál-
vez a Tortosa-Castelló. Les colleccions, mes tard o 
més aviat han anat a parar als museus. 
Tot i que Oliva no ha estat reconegut en les pu-
blicacions com a deixeble, en detriment de personat-
ges més académics, pensem que fou els anys 40 i 50 
l' home de confian<;a de Pericot a les comarques giro-
nines. Tot i la seva tardana academització, Miquel 
Oliva, realitza un importantissim treball de camp, 
portant el pes dels treballs al Puig de Sant Andreu 
d'Ullastret, al Puig del Castell de Palamós, etcetera). 
Oliva acaba esdevenint una figura amb llum propia 
en els anys 60 fins la seva mort l'any 1974. Els tre-
balls i interessos conjunts de Ll. Pericot i M. Oliva 
acabarien cristalitzant-se en un servei arqueologic 
provincial (el Centre d'Investigacions Arqueologi-
ques de la Diputació de Girona) i en lainstitucionalit-
zació com ajaciment i centre de recerca d'Ullastret. 
Caldria afegir un tercer personatge, frustrat 
per la seva mort prematura a mitjans deIs anys 60. 
Es tracta de la menorquina M" Llu'isa Serra Bela-
bre, en qui Pericot tenia dipositades grans esperan-
ces per tal de bastir a les Illes Balears una arqueolo-
gia amb bases serioses. L'estat de la investigació 
en aquestes illes després de la guerra civil era fran-
cament endarrerit i/o inexistent. La gran empenta 
inicial de l' arqueo logia balear s' establí per la rela-
ció d'aquesta amb la Universitat de Barcelona, no 
exempta d'un cert to colonialista i antiquarista. 
Fou la tasca que dirigí Bosch Gimpera mitjan<;ant 
les campanyes d'excavacions dutes a terme direc-
tament per J. Colomines els anys 20. Pericot sem-
pre es planteja l'arqueologia de les Balears com a 
objecte directe d' estudi 10 i per tant va requerir una 
xarxa de deixebles (com Rosselló Bordoy a Ma-
llorca) i una acció científica directa, com la que 
exercí realitzant un programa de recerca a principis 
deIs anys 60 amb l' ajut de la Fundació March; tot 
plegat desemboca en la seva famosa síntesi The 
Balearic Islands in Prehistoric Times, publicada 
10 No hem d'oblidar que llavors existia un districte uni-
versitari únic per Catalunya i Balears. 
FIGURA 2: Acte del "2.0 Congreso Intern acional de Estudios Pi renaicos". Parlall1ent de Pericot. 1954. 
l' any 1972. Després de la mort de M. Ll . Serra, 
I' espai menorquí fou oc upat per les xarxes de rela-
cions de M. Fern ández Miranda. Aquest in ve tiga-
dor de la Uni versitat Complutense de Madrid en 
dirigí la recerca durant els anys 70 i 80 i propor-
ciona els esquemes crono-interpretatius bas ics. 
Durant els anys 90 han emergit veus propi es a les 
ill es entorn el nucli uni versitari balear i s' ha reno-
vat la co l·laboració amb les uni versi tats catalanes. 
No cal oblidar l' empenta i constant seguiment 
que Pericot exercí sobre molts erudits locals; aquesta 
acti vitat qualla entorn del "Instituto de Estudios Ge-
rundenses", tasca que ens els anys 70 prosseguiria 
Pere de Palol. Com a fruit de tacat d'aquest treball de 
recaptac ió destaca per la seva gran categoria Lluís 
Esteva Cruañas. Esteva fou captat quan era mestre a 
Begur després de la guerra civil. A pal1ir de 1947 ja el 
trobarem a Sant Feliu de Guixols. El seu treball 
ocupa totes les cronologies des del megalitisme (re-
cordem els seus modelics estudis de la Cova d'en 
Daina de Romanya i els tres volums corresponents a 
les Gaban'es del Corpus de Sepulcros Megalíticos de 
España) fins l' arqueologia medieval (amb les seves 
imprescindibles apol1acions a I 'estudi delmonument 
de la Porta FeITada). També destaca en el terreny de 
l' erudició hi storica i documental; endemés crea i di-
rigí el Museu i l' Arxiu de Sant Feliu de Guixols. 
A ni ve ll institucional cal veure en Ll . Pericot 
dos aspectes: el de la seva projecció ex teri or i inte-
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rior . A I'exterior, endemé de les nombroses parti -
cipacions i viatges a America i Europa donant con-
ferencies, és molt remarcable el seu gran paper en 
els congressos internacionals. Cal recordar que és 
I' unic investigador que ha presidit tres aconteixe-
ment de gran magnitud com foren el el Ve Congrés 
Panafri ca de Prehi stori a (Ca nari es, 1963), el 
XXXVle Congrés Internacional d' Americani stes 
(Barcelona, Madrid i Sev illa, 1964) i el IV art Con-
gré de la UISPP (Madrid, 1954), A més cal consi-
derar el eu rell evant paper en les executi ves i per-
manents de l' UISPP.I I 
Segons el nostre parer és en aquesta acti vitat 
on rau la principal contradi cció a I' hora de valorar 
la trajectori a de Ll . Pericot, que foul 'autenti c am-
baixador de I'arqueo logia espanyo la durant molts 
anys. Quin benefi ci en va obtenir I'arqueologia ca-
talana? Pensem que en cena mesura en va obtenir. 
Les excavacions de Poll enti a o els Cursos Interna-
cionals d'Empúri es van sorgir en par! gracies als 
contactes internac ionals de Pericot amb la Bryan 
Foundati on i amb l' Istituto di Studi Liguri . No dei-
xem , pero, de pensar que no hi va haver la suficient 
sociabi I i tat científi ca d' aquests grans congres-
11 La seva situac ió li comporta alguns problemes amb el 
"jefe" de I'arqueologia espanyola M . A lmagro Basch qui tenia 
unes relac ions més aviat minces amb I' U ISPP, un organ de gran 
poder i de relació socia l a ni ve ll mundia l. 
sos.12 Hauria calgut una major repercussió en l' ar-
queologia d' Espanya en general i de Catalunya en 
particul ar. 
Pel que fa a la tasca de Pericot cap a \' interior 
cal destacar la seva aposta per el "Tnstituto de Estu-
dios Pirenaicos" (fi g. 2) amb sis reunions de 1950 a 
1971. També són importants el s cursos d'estiu a Jaca 
impulsats tot seguint el model inventat a Empúries 
I'any 1947 pel mateix L1. Pericotjuntament amb N. 
Lambogli a i M. Almagro. Els resultats de tot aquest 
moviment foren relatius. Tenen, per exemple, una 
part positi va com ara la creació, amb el catedratit de 
geologia de Barcelona L1. Solé Sabarís, de la revista 
Pirineos. Els cursos d'Empúries enguany ja han re-
bassat la cinquantena d'edicions; no obstant pensem 
que cal rea litza r-ne una críti ca pel poc sentit 
d'algunes de les seves edicions deis anys 70 i 80 i so-
bretot perque av ui dia hi ha alternati ves a la formació 
de camp id ' aprenentatge del coneixement deis mate-
ri als arqueologics sen se tants di pendi s. Un equip 
professional a Empúries i una reorientació didactica 
erio a haurien de superar els defectes passats. 
Més evident fou I'aposta i el paper jugat per 
Pericot al s "Congresos Arqueológicos del SE Espa-
ñol" i després al s "Congresos Nac ionales de 
Arqueología", I'anima deIs quals fou i encara conti-
nua sent A. Beltran.13 
Voldriem cloure la valorac ió de la fi gura de 
L1uís Pericot remarcant la seva actitut, en jugar el 
paper d'alt carrec academic indi scutible i de vell 
savi, en el conflicte sorgit arran del "Ter. Sympo-
sium de Prehi storia Peninsular" que es va desenvo-
lupar I'any 1959 a Pamplona. Quan en aquest con-
grés es decidí bandejar "les velles glories" Pericot 
va escrime als organitzadors donant testimoni del 
que pensava i intentant excercir el paper que millor 
va saber fer: "el d' home bo"14 (fi g. 3). 
12 Aquest grans congressos ara són criti cats per " inefec-
tius". Hem de situar- los . pero, en el seu Illoment , en una epoca 
sense nuidesa in form ati va . 
13 Sempre aquests congressos han estat una font de fri c-
cions. Succeiren quan es passa deis " Congresos Arqueológicos 
del SE Español" als CNA I' any 1949 i quan, en un canvi genera-
cional impulsat principalment per J. Maluquer de M otes. es fun -
darenl' any 1959 els "Symposia de Prehistoria Peninsular". En 
el seu moment s' han reproduYt alllb la creac ió deis " Congresos 
de Arqueología Peninsular" en els anys 90. 
14 A ixí ho feu en temes científics com ara el debat entre 
les tes is antitetique sobre I 'art Il evantí entre A lmagro i 
Breuil -Bosch, o en la qüesti ó del nomenament de delegats es-
panyols a l ' U ISPP. guardant sempre I' equili bri entre els caps de 
I'arqueologia espanyola ofi cial COIll Santaolall a o A lmagro i 
ex il ats com Bosch G impera, alllb la nac ionalit at espanyola per-
duda, pero amb reconeixement internacional, etc. 
13 
FIGU RA 3: L1uís Pericot. 1967. 
Espero que no tomarán a impertinencia esta carta 
que les di rijo a todos. Siento por todos un gran af ecto, 
con todos m.e unen lazos de di versa índole, en muchos 
casos bien entraiiables. He seguido paso a paso su pro-
greso en la Ciencia y en la Vida con el cariíio y la simpa-
tfa más profundos y he sufrido con sus momentáneos 
fracasos y gozado con sus triunf os. Tienen ustedes en 
sus manos el futuro de una Ciencia a la que serví con 
pasión. Además conocen ustedes mi criterio liberal, 
sustentado por toda mi vida y que no voy a modificar a 
//lis O/lOS. El que ustedes hayan decidido reunirse para 
estudiar los problemas de la Prehistoria es¡. wlola pres-
cindiendo de los que podríamos llamar "viej os maes-
tros", que hasta ahora han rnonopolizado las síntesis y 
los grandes ensayos de conjunto, creo que está en su 
pelfec to derecho de in vesti adores y que no hemos de 
sentirnos molestos por ello. Continuamente se celebran 
en todo el mundo "Symposia" a los que se in vira s610 a 
una pequeíia parte de los especialistas y nadie muestra 
disgusto por haber sido seleccionado o no. 
Sin embargo, el que ustedes hayan dado este paso 
trascendel/lal de reunirse para rehacer la Prehistoria espa-
Ilula sin los que hasta ahora han sido considerados conlO 
maestros, contiene -incluso sin que ustedes se den cuenta 
exacta de ello- una cierta censura y así será apreciado 
por la masa de aficionados o de profanos más o menos in-
teresados en nuestra Ciencia y que sigan la marcha de su 
reunión. 
¿Merecen los viejos maestros esta censura? He 
reflexionado mucho sobre este punto las últimas sema-
nas y he repasado en mi mente la marcha de la investi-
gación prehistórica en España en los últimos 43 años 
que son los que he vivido desde que empecé a trabajar al 
lado del profesor Bosch Gimpera . Tal vez algún día, 
D.M., me decida a escribir mis recuerdos de esta movi-
da etapa que me tocó actuar. Al hacer estas reflexiones 
me aparecen diversos posibles motivos de queja de los 
jóvenes frente a los viejos, capaces de haberles movido 
a la presente "rebelión ". Hemos acaparado acaso de-
masiadas cosas y las hemos retenido más de lo necesa-
rio. Hemos hecho sentir con exceso el peso de nuestra 
autoridad científica. Hemos aprovechado sin recono-
cerlo, el trabajo ajeno. Posiblemente no hayamos sabi-
do administrar para su mejor eficacia los escasos fon-
dos con que nuestra investigación ha contado. En todo 
caso no hemos logrado montar grandes empresas de es-
tudio en equipo y a la moderna. Y sobre todo, hemos 
dado un fatal ejemplo de ambiciones desmedidas y de 
implacables luchas entre quienes la edad y las circuns-
tancias colocaron en la posición de rectores de la inves-
tigación. Pienso que por estas disensiones, en las que 
todos los "viejos" colaboramos, ministros, directores 
generales y otros jefes al servicio del Estado -salvo ra-
ras excepciones- se han mostrado indiferentes al atra-
so, o a un marasmo de la investigación prehistórica. 
No sería difícil encontrar paliativo a estos peca-
dos. Piénsese en los transtornos que pasó la vida espa-
ñola yen la necesidad de improvisar; en la herencia que 
los "jóvenes" de antes recibimos de nuestros viejos 
maestros enzarzados ya en tremendas banderías; en 
cuanto fomenta la ambición la secuela de una guerra ci-
vil; en la natural tendencia hispana al caciquismo y al 
neofeudalismo. 
y por otra parte me parece evidente que los "jóve-
nes" reconocen cuanto hicieron por ellos -sin excep-
ción- sus maestros ayudándoles a situarse en la Cien-
cia y en la Vida. 
Veamos pues en su reunión,tan solo el justo deseo 
de que su voz se oiga sin sordinas de escuela y que una 
ciencia que marcha muy aprisa no se anquilose. Porque, 
digámoslo francamente, nuestra investigación prehistó-
rica está muy atrasada. Ni nuestros medios ni nuestros 
métodos están a tono con lo que la ciencia moderna exi-
ge. Cada vez noto más atraso al salir de España y poner-
me en contacto con investigadores extranjeros. Nuestros 
museos y nuestros organismos de trabajo están burocra-
tizados y la lista de nuestros fallos y deficiencias seria 
inacabable y además es de todos ustedes conocida so-
bradamente. 
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De manera que si ese symposium ha de tener al-
gún resultado en el futuro es la organización de nues-
tros estudios y ha de ser algo más que un gesto de impa-
ciencia; conviene que mediten ustedes sobre la respon-
sabilidad que les incumbe y se afanen por evitar los pe-
cados en que caímos y por mejorar las cosas que hici-
mos bien. 
Mantengan por encima de todo la honestidad cientí-
fica y la honestidad administrativa. Esto facilitará lo que 
habría de ser su meta más deseada: la unidad entre todos 
los prehistoriadores, formando como una gran familia sin 
que nadie se crea con derecho a imponer su criterio perso-
nal por medios extracientíficos. Una unidad que no exclu-
ye, naturalmente, las mayores discrepancias teóricas, que 
pueda resistir los naturales embates que nuestra posición 
lleva consigo: prioridad de descubrimientos y teorías, lo-
gro de puestos en escalafones oficiales, etc. 
Todo lo demás se os dará por añadidura. Con ho-
nestidad científica y administrativa y con unidad se ga-
nará el respeto de los gobernantes y del público en ge-
neral, que hoy se apasiona por la Prehistoria; se conse-
guiran dotaciones importantes; se podrán emprender 
en equipo las grandes tareas que todos hemos soñado ... 
En una palabra, sed mejores que nosotros. Sólo 
así vuestra" rebelión" (y no doy a esta palabra ningún 
sentido violento) quedarájustificada y sólo así evitareis 
que otro día vuestros discípulos repitan el mismo gesto. 
y ya no me queda sino rogaros que perdonéis mi 
intromisión y desearos el mayor éxito por el progreso 
de la Ciencia española y de esta fascinadora actividad 
que es la investigación prehistórica. Un abrazo a todos, 
LUIS PERICOT". 15 
Al nostre parer aquell desig de Lluís Pericot 
que la generació de "joves" millorés no es complí. 
El paper de bonhomia i de reconeixement a les no-
ves generacions que reberen els "joves" de Pamplo-
na l'any 1959, no fou assumit quan a principis deIs 
anys 70 es va produir el dur procés de ruptura gene-
racional del qual en resulta el panorama actual de la 
recerca arqueologica. Les xarxes d' ensenyament, la 
introducció de metodologies, de tecniques de treball 
i de línies de recerca que han conformat l'ar-
queologia i la prehistoria que avui coneixem neixen 
precisament de la ruptura amb els nostres "vells 
mestres", aquells ')oves" d'abans. En aquest sentit 
penso que per nosaltres els veritables mestres (que 
no professors) els hem trobat fonamentalment fora 
d'Espanya. Així els reconeixem en les figures 
d'investigadors com G. Laplace, H. de Lumley, 
J. Guilaine, M. Py, G. AlfOldy, J. Untermann o 
S. Keay entre d'altres. Més enlla de la retorica. 
15 Transcripció integra extreta de A. Beltrán, Ser 
Arqueólogo. 
